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Підвищення ефективності роботи колонного обладнання стає можливим при створенні або вдосконаленні існуючих конструкцій контактних масообмінних пристроїв, що дозволяють проводити процес масообміну в більш інтенсивному режимі. Дослідження нових конструкцій вихрових контактних пристроїв з масообмінно-сепараційними елементами для багатофункціональних абсорберів з огляду на можливість покращення гідродинамічних умов проведення процесу видобування вологи і кислих компонентів з природного газу є актуальним науковим і прикладним завданням.
Незважаючи на перспективність застосування контактних елементів такого типу, значна кількість питань щодо вибору їх оптимальної конструкції та технологічних режимів проведення процесу масообміну з їх використанням залишаються недостатньо дослідженими. Для визначення режимних параметрів проведення процесу абсорбції проведено ряд досліджень на фізичній моделі, в ході яких визначені чотири гідродинамічні режими, для яких побудовані графічні залежності гідравлічного опору від швидкості газорідинної суміші та співвідношення навантажень по суцільній та дисперсній фазах. Для встановлення характерних залежностей гідродинамічних параметрів контактних ступенів з масообмінно-сепараційними елементами від конструктивних особливостей самого елементу проведено комп’ютерне моделювання, на підставі якого визначена оптимальна конструкція масообмінно-сепараційного елементу, конструктивні особливості масообмінної тарілки з прямоточно-відцентровими елементами, а також підтверджено доцільність розміщення шарів регулярної насадки між тарілками. Відповідно до удосконаленої конструкції масообмінно-сепараційного елементу запропоновано нову схему організації руху потоків – газ і рідина рухаються протитоком як в межах масообмінної тарілки, так і по всій висоті колони, що виключає нерівномірність розподілу рушійної сили на полотні тарілки в результаті перехресного руху фаз, які контактують (що не досягається при використанні ковпачкових, клапанних та інших типів тарілок). 
В результаті сумісного аналізу експериментальних досліджень і комп’ютерного моделювання запропоновано уточнення щодо методики інженерного розрахунку процесу осушення і очищення газу і конструктивних характеристик секцій БФА.
Отримані результати дають можливість більш обґрунтовано підійти до питання вибору оптимальної конструкції вихрових контактних елементів, масообмінних ступенів, секцій БФА і всього апарата в цілому.


